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Durante! la!docencia!de! la!asignatura,!se!evaluaron!todos! los!conocimientos!por!cada!
unidad! temática,! siendo! como! último! requisito! realizar! un! trabajo! de! temática!
relacionada! con! la! asignatura! pero! de! libre! elección! a! criterio! del! alumno,! donde! se!
debían!exponer!todo!lo!aprendido!durante!la!docencia.!!
Llegado! este! punto,! el! docente! se! sintió! motivado! por! la! temática! relacionada! con!
tecnologías! de! modelos! 3d! y! animaciones! de! estos,! usando! herramientas! hasta! el!
momento! desconocidas! por! el! alumno,! lo! cual,! tras! 2! meses! de! intenso! estudio! y!
desarrollo,! llevaron! a! la! conclusión! de! un! proyecto! realizado! con! un! entorno! de!





final! de! carrera! donde! poder! utilizar! estos! conocimientos,! en! el! desarrollo! de! una!
aplicación!para!resolver!algún!problema!relevante!actual.!
Tras! un! estudio! de! problemas! a! resolver,! se! decidió! hacer! hincapié! en! realizar! una!
aplicación! que! fuera! capaz! de! informar! a! los! usuarios! de! la! misma,! de! una! forma!
interactiva! utilizando! para! ello! los! elementos! que! nos! proporciona! la! realidad!
aumentada! para! ello,! de! una! forma! sencilla! y! fácilmente! accesible! para! todos! los!
usuarios! como! es! el! uso! de! tecnología! en! auge! como! son! los! dispositivos! móviles!
actuales! “Smartphone”! que! a! día! de! hoy! poseen! las! mismas! capacidades!
computacionales! que! una! computadora! personal! con! la! principal! ventaja! de! su!
reducido!tamaño!y!su!gran!expansión!a!lo!largo!de!la!última!década.!
!Una! vez! constituidas! las! motivaciones! principales! de! la! aplicación! se! consolidó! un!
marco!de!trabajo.!!!
El! área!de!estudio! se! iba! a! centrar! en!desarrollar! una!aplicación!que! fuera! capaz!de!







una!aplicación!móvil! “APP”!que!haciendo!uso!de! los!mapas!cedidos!por! la!oficina!de!
turismo! de! Valencia,! sea! capaz! de! ayudar! a! los! turistas! de! la! ciudad! de! Valencia! a!




Entonces!haciendo!uso!de! la! cámara!del!dispositivo!móvil! el!usuario!podrá!ver!en! la!
pantalla!de!su!dispositivo!el!mapa!observado!con!imágenes!virtuales!superpuestas!que!
informan! al! usuario! de! la! situación! de! los! principales! puntos! de! interés,! donde! se!
encuentran!localizados!los!edificios!históricos!de!la!ciudad!de!Valencia,!permitiendo!al!
usuario!localizar!estos!edificios,!establecer!una!ruta!con!uso!de!tecnologías!GPS!hacia!
ellos,! leer! una! breve! descripción! histórica! de! los! mismos,! y! en! el! caso! de! ciertos!
edificios! poder! visualizar! un! modelo! 3D! que! permite! observar! un! edificio! sin! la!
necesidad!de!desplazarse!hasta!él!mismo.!
Con! el! uso! de! esta! aplicación! se! garantiza! una! información! correcta,! actualizada! y!
centralizada! sin! necesidad! de! hacer! uso! de! papel! y! evitando! la! necesidad! para! los!








La! realidad!aumentada!muy! frecuentemente! confundida! con! la! “Realidad!Virtual”! se!
diferencia!de!esta,!principalmente!en!que!al!contrario!de! la!“Realidad!Virtual”!donde!
mediante! un! dispositivo! de! visualización! se! interacciona! con! un! mundo! totalmente!
desarrollado!miente!computador!con!la!finalidad!de!hacer!creer!al!usuario!final!tener!
la! sensación! de! estar! presente! en! ese! universo! virtual,! la! “La! Realidad! Aumentada”!
hace!uso!de!un!entorno!real!e! introduce!elementos!virtuales!para!dar!una!sensación!
máxima!de!realismo!al!usuario.!!
Estos! elementos! superpuestos! a! la! realidad,! están! desarrollados! por! computador! y!
normalmente! interaccionan!con!el!usuario!ofreciéndole!una!variedad!muy!grande!de!
oportunidades.!
Actualmente! es! una! tecnología! en! auge! debido! principalmente! al! desarrollo! de!
dispositivos!móviles!con!una!gran!potencia!de!cómputo!y!con!unas!cámaras!con!una!
gran! capacidad! de! resolución,! elementos! que! son! críticos! a! la! hora! de! utilizar! esta!
tecnología.!
Una! de! las! definiciones! más! extendida! para! esta! tecnología! fue! dada! por! Ronald!

























en!un!dispositivo!binocular!de!grandes!dimensiones,! lo!que!hizo!que! fuera! conocido!
como!la!“Espada!de!Damocles!4”.!!!













El! término! fue! acuñado! por! los! investigadores! de! Boeing! “Tom! Caudell! 6”! y! “David!
Mizell”!que!desarrollaron!un!sistema!para!mostrar!una!superposición!de!imágenes!en!
las! sistemas! eléctricos! de! los! aviones! para! enseñar! a! sus! ingenieros! como! estaba!







Esto! marcó! un! precedente! y! desde! ese! momento! muchas! líneas! de! investigación!
surgieron!alrededor!de!la!Realidad!Aumentada.!
Una!de!las!más!relevantes!fue!la!del!inventor!Louis!B.Rosenberg!7!quien!a!sus!23!años!
desarrollo! el! primer! dispositivo! de! Realidad! Aumentada! mientras! trabajaba! en! los!
laboratorios!de!la!fuerza!Aérea!Estadounidense!en!1992.!!
El! dispositivo! demostró! que!mejoraba! notablemente! la! capacidad! y! habilidad! de! las!










1!año!más! tarde!otra! línea!de! investigación! llevada!a! cabo!por!Steven!Feiner! 8,!Blair!
MacIntyre!9,!Dorée!Seligmann!se!iba!a!convertir!en!todo!un!precedente!en!la!historia!























Aumentada!paso!de! ser! algo!puramente! científico! y!de!última! tecnología,! al! estar! al!





llamado! “ARToolKit! 11”,! una! biblioteca! que! permitía! la! creación! de! aplicaciones! de!
Realidad!Aumentada.!!
Básicamente! la! herramienta! permitía! sobreponer! imágenes! virtuales! al! mundo! real!
utilizando!“marcadores!físicos”.!!!
El!proyecto!actualmente!se!mantiene!abierto!como!un!proyecto!de!código!abierto.!
Por! otra! parte! la! industria! militar! siempre! ha! estado! muy! pendiente! de! todos! los!





datos! para! dar! información! técnica! en! tiempo! real! al! usuario.! Esto! permite! a! un!






mostrando! todo! tipo!de!datos! relevantes! al! piloto!del!mismo,! inclinación,! velocidad,!



























Básicamente! cualquier! persona! que! posea! un! dispositivo! móvil! inteligente!
“Smartphone”,! o! una! “Tablet”! es! capaz! de! hacer! uso! de! aplicaciones! de! Realidad!
Aumentada!sin!la!necesidad!de!poseer!pesados!dispositivos!HMD!como!antaño.!En!los!






las! necesidades! de! un! sistema! de! Realidad! Aumentada.! Estudiando! más!






captura! de! video,! donde! cada! uno! de! los! frames! 14! capturados! es! analizado! en!
búsqueda!de!patrones!previamente!definidos!en!una!base!de!datos.!Una!vez!se!verifica!
que! en! el! frame! analizado! existe! relación! con! algún! patrón,! se! procede! a! dibujar! o!















Es! una! aplicación! móvil! que! a! través! de! tu! cámara! explora! tu! entorno! y! ! añade!
información! y! contenido! interactivo! sobre! la! imagen! (tweets,! cajeros,! artículos! de!
Wikipedia,!restaurantes..)!
Wikitude! World! Browser! fue! elegida! en! el! 2010! mejor! explorador! de! Realidad!
Aumentada!por!Augmented!Planet.!
¿Cómo#funciona?#
A! través! de! las! imágenes! tomadas! desde! nuestro! Smartphone! se! puede! añadir! una!




































































































Los!posibles! campos!de!estudio!de! la!Realidad!Aumentada! son! inmensos,! y! cada!día!
aumentan!más!debido!al!rápido!desarrollo!de!la!tecnología.!






















Los!modelos!3D! 24!es! la! representación!geométrica!y!espacial!de!elementos! reales!o!
imaginarios!en!un!computador.!Su!principal!diferencia!con! los!modelos!2D!en!que!se!
añade! otro! eje! de! coordenadas! que! representa! el! volumen,! y! permite! representar!
objetos! reales.! Los! modelos! 3d! son! utilizados! para! dotar! de! realismo! a! un! objeto!
digital.!
Estos! objetos! digitales! son! colecciones! de! puntos! representadas! en! un! espacio!













Siendo! los!primeros,! simples! representaciones!en! tres!dimensiones!de! los! contornos!
de! los! objetos! sin! tener! que! ser! objetos! totalmente! definidos! en! su! interior,! esto!
convierte! a! estos! modelos! perfectos! candidatos! a! ser! usados! en! aplicaciones! que!








sencilla,! simplemente! se! muestra! el! esqueleto! o! estructura! de! un! objeto! en! 3d! sin!






Estos! modelos! son! utilizados! principalmente! para! dar! una! primera! impresión,! sin!
demasiada!información!de!las!dimensiones!y!formas!del!objeto!representado.!
Por! otra! parte! existen! los!modelos! de! Superficies# Poligonales# 26! son! colecciones! de!
vértices,!aristas!y!caras!que!definen!la!forma!de!un!objeto.!Las!caras,!normalmente!son!
triángulos! (primitiva! básica!más! sencilla),! cuadriláteros! o! polígonos! convexos.! A!más!
polígonos!representados,!mayor!definición!del!objeto.!








































Lista# de# Polígonos:# se! representa! la! lista! de! vértices,! una! lista! de! caras,! y! una! lista!
donde!se!relacionan!los!vértices!que!forman!cada!arista!del!polígono,!con!las!caras!del!
polígono.! Esta! representación! es! la! más! usada! porque! otorga! más! flexibilidad! al!
modificar!la!geometría!del!polígono.!




































Algoritmo! de! Trazado! de! Rayos! “Ray! Tracing! 27”! es! un! algoritmo! para! la! síntesis! de!
imágenes!tridimensionales!que!determina!las!superficies!visibles!en!la!escena!trazando!
rayos!desde!el!observador!hasta!la!escena!a!través!del!plano!de!la!imagen.!Se!calculan!










También! sirve! para! simular! las! sombras! “Shadow! Rays”,! arrojando! rayos! desde! las!











Los! algoritmos! de! Colisión! o! “Collision! Detection! Algorithms! 28”! dotan! a! las! escenas!











o! “collider”! que! envuelve! al! objeto! y! permite! establecer! una! lógica! de! colisiones!
llamada! “disparadores”! o! “triggers”! que! lanzan! un! evento! cuando! un! collider! es!
alcanzado!por!algún!objeto!de!la!escena.!
Estos!colliders!suelen!tener!formas!geométricas!básicas!y!si!estás!no!permiten!definir!





















La!modificación! de! estos! elementos! a! través! de! un! periodo! de! tiempo! es! lo! que! se!
denomina!animación!básica.!
El!componente!que!realiza!las!simulaciones!físicas!y!muestra!cómo!se!ven!alterados!los!
objetos! en! una! escena! con! las! diferentes! leyes! físicas! se! llama! “Motor! de! Físicas”! o!
“Physics!Engine”!y!básicamente!está!regido!por!las!leyes!del!movimiento!de!!Newton.!
1. Inercia:!Si!no!se!aplica!ninguna!fuerza,!la!velocidad!del!objeto!no!cambia.!
2. Fuerza,#Masa# y# Aceleración:! La! fuerza! que! actúa! en! un! objeto! es! igual! a! la!
masa!del!objeto!multiplicado!por!su!aceleración.!F!=!m!*!a!






























































; Este! menú! debe! incluir! información! del! punto! de! interés! y! un! icono! de!
visualización!del!modelo!en!3!dimensiones.!
; Se! debe! mostrar! una! nueva! escena! llamada! visualizador! encargada! de!
gestionar!la!visualización!del!modelo!3d!y!reaccionar!a!los!gestos!de!usuario!
para!gestionar!la!posición!y!orientación!de!la!cámara.!
En! una! primera! versión! del! producto! se! deicidio! mostrar! una! capa! sobre! el! mapa!
visualizado!que!fuera!capaz!de!mostrar!en!diferentes!tonalidades!los!distintos!distritos!
/! barrios! que! forman! la! ciudad! de! Valencia.! Pero! las! dificultades! técnicas! que!
acarreaban,! la! potencia! de! cálculo! necesaria! y! la! superposición! a! los! elementos! ya!
representados!aparte!de!que!no!era!necesario!para!resolver!el!principal!objetivo!de!la!





!Unity3D! 31! explicado! en! detalle! más! adelante,! es! una! herramienta! que! permite!
trabajar! con! gráficos! por! computador! y! exportar! todos! tus! trabajos! a! dispositivos!
móviles!tanto!IOS!como!ANDROID,!a!páginas!web,!aplicaciones!de!escritorio…!etc.!Se!
decide! usar! Unity3D! porque! el! desarrollador! ya! tiene! conocimientos! sobre! esta!









estudiante! de! Ingeniería! Informática! podría! desarrollar! por! sí! mismo! dado! que! se!
tienen! los! conocimientos! y! la! experiencia! necesaria! para! realizarlo,! requiere! una!
máxima!optimización!del!algoritmo,!y!esto!ligado!a!la!limitada!potencia!de!cálculo!que!
se! puede! tener! en! un! dispositivo! móvil,! hace! que! utilizar! un! plugin! ya! optimizado!
prevalezca!sobre!la!idea!de!desarrollar!uno!propio.!
Modelado#Puntos#de#Interés:#











Se! decidió!mostrar! el! visualizador! en! una! escena! distinta! a! la! principal! y! donde! por!
cada!punto!de!interés!hubiera!una!escena!distinta.!!








Unity! es! un! motor! de! videojuego! multiplataforma! creado! por! Unity! Technologies.!
Permite! crear! juegos!para!Windows,!OS!X,! Linux,!Xbox360,!Playstation!3,!Playstation!
Vita,!Wii,!Wii!U,!Ipad,!Iphone,!Android!y!Windows!Phone.!
Es!una!plataforma!de!desarrollo!de!alto!nivel!que!permite!la!integración!de!recursos!de!
aplicaciones! como! 3ds! Max,! Maya,! Softimage,! Blender,! Modo,! ZBrush,! Cinema! 4D,!
Cheetah3D,!Adobe!Photoshop,!Adobe!Fireworks!y!Allegorithmic!Substance.!
En!nuestro!proyecto!Unity,!nos!permite!dibujar!la!escena!que!se!va!a!representar!en!la!
















Vuforia! es! un! kit! de! herramientas! de! desarrollo! para! aplicaciones! de! Realidad!
Aumentada.! Utiliza! un! dispositivo! capturador! (cámara)! para! reconocer! imágenes! y!
objetos! en! tiempo! real! y! representa! modelos! 3D! y! otros! elementos! multimedia! en!
relación! al! objeto! identificado,! lo! que! permite! visualizar! a! través! de! la! pantalla! del!
dispositivo!una!escena!de!Realidad!Aumentada!con!elementos!reales!visualizados!por!
la! cámara! y! los! virtuales! representados.! La! biblioteca! de! Vuforia! está! escrita! en!









Previamente,! mediante! la! página! web! de! Vuforia,! se! darán! de! alta! las! imágenes!
estáticas!que!se!van!a!usar!como!objetivo.!Una!vez!hecho!esto!automáticamente!desde!











Los! modelos! 3D! utilizados! para! representar! los! edificios! históricos! de! la! ciudad! de!
Valencia,! son!parte!de! la!biblioteca! libre!de!modelos!de! la!aplicación!Sketchup! 34!de!
Google.!
Si!bien!es!cierto!que!no!son!modelos!cien!por!cien!exactos,!nos!sirven!para!tener!una!
idea!bastante! clara!de! la! forma!que! tiene!el! edificio! en! cuestión.! Para!poder!utilizar!
estos!modelos!en!Unity3D,! fue!necesario!una!conversión!de! los!modelos!de! formato!
“.skp”! de! Sketchup! a! formato! “.fbx! 35”! acompañados! de! una! carpeta! con! todas! las!
texturas!del!objeto.!













Los! Puntos! de! Interés,! fueron! desarrollados! en! Blender! con! su! animación!
correspondiente,!e!importados!a!Unity3D!directamente!con!el!formato!“.blend”!donde!













La! base! de! datos! fue! un! desarrollo! posterior! que! resolvía! el! problema! del! excesivo!

























envergadura! y! el! marco! de! trabajo,! donde! se! dispone! la! información! relativa! a! los!
puntos! de! interés!mostrada! en! la! interfaz! gráfica,! así! como! datos! relevantes! de! sus!
coordenadas! GPS,! y! la! Url! del! objeto! que! se! debe! descargar! para! representar! en! el!
visualizador.!
La!Base!de!Datos!corresponde!a!un!fichero.json!alojado!en!un!servidor!remoto,!el!cual!
nuestra! aplicación! descarga! al! comienzo! para! obtener! la! información! de! todos! los!
puntos!de!interés.!




Desarrollando! el! proyecto,! en! base! a! las! decisiones! preliminares,! se! encontraron!
algunos!problemas!que!se!resolvieron!de!manera!distinta!al!primer!planteamiento.!Y!















El! principal! problema! es! que! a! más! patrones! que! buscar! en! la! escena! más! carga!
computacional! para! la! aplicación,! y! si! en! el! centro! de! valencia! se! encontraban! con!
aproximadamente! 30! edificios! históricos,! suponía! un! coste! computacional! bastante!
grande!buscar!todos!los!patrones!y!representar!los!modelos!de!punto!de!interés!sobre!
cada!uno.!















La! aproximación!de!utilizar! un!punto!de!mira,! para! seleccionar! un!punto!de! interés,!
tenía!ciertos!problemas!base.!
Principalmente! el! usuario! al! navegar! hasta! un! punto! de! interés,! podía! disparar! otro!
punto!de! interés!y!mostrar! la! interfaz!gráfica!que!muestra! toda! la! información.!Algo!
que!no!debe!hacerse!porque!no!es!lo!que!el!usuario!final!realmente!quiere.!!




Al! final! se! decidió! hacer! uso! de! los! gestos! táctiles! de! ! los! dispositivos! móviles,!
permitiendo!eliminar!el!punto!de!mira.!!
Al!tocar!la!pantalla!sobre!un!punto!de!interés,!se!lanza!un!rayo!y!si!este,!colisiona!con!
el! modelo! del! punto! de! interés,! se! muestra! la! interfaz! gráfica! que! otorga! toda! la!
información!relativa!a!ese!PDI.!
Desacoplamiento'Visual izador'y'Modelos'de'Edif ic ios '
Utilizar! todas! las! texturas! de! un! modelo! y! generar! para! cada! uno! de! los! edificios!










Para! generar! los! paquetes! donde! se! encuentran! los!modelos! 3d! se! hizo! uso! de! una!













la! cámara! del! dispositivo!móvil.! El! problema! residía,! en! que! por! defecto! en! algunos!
dispositivos! el! auto;enfoque! no! es! automático! y! hay! que! tener!mucho! cuidado! a! la!
hora!de!proceder!a!capturar!dado!que! la!distancia!al!mapa!de! turismo!en!este!caso,!









Durante! el! transcurso! del! proyecto,! Unity3D! ha! pasado! de! ser! una! herramienta!
profesional!con!una!versión!gratuita!muy!limitada!en!funcionalidad,!a!una!plataforma!
completa!y!totalmente!funcional!libre!para!particulares.!Esto!ha!llevado!un!proceso!de!
al! menos! 6! actualizaciones! de! software! que! producían! cambios! en! la! API! de!
programación!y!hacia!que!funciones!usadas!en!nuestro!sistema!se!volvieran!obsoletas!
y!se!tuviera!que!volver!a!reprogramar!código.!
Pero! el! verdadero! quebradero! de! cabeza! han! sido! las! actualizaciones! de! plugins! de!
Vuforia,!donde!a!cada!versión!nueva,!de!Unity!se!debía!de!volver!a!recompilar!toda!la!
solución!del!proyecto!utilizando!una!nueva!versión!de!Vuforia.!














En! esta! imagen! se! tiene! un! breve! resumen! de! cómo! funciona! nuestra! aplicación,!
destacando! los! caminos! en! verde! como! los! procesos! para! los! cuales! se! entiende! un!
completo!uso!de!funcionalidades!de!la!APP.!!






En! esta! sección! se! va! estudiar! en! detalle! todos! los! procesos! que! se! llevan! a! cabo!




El! usuario! a! través! de! su! dispositivo! móvil,! lanza! la! aplicación! y! tras! un! pequeño!
periodo!de!carga,!se!muestra!la!imagen!de!vuforia.!
Una!vez!cargada!la!aplicación,!se!muestra!la!escena!principal!“main_scene.unity”!y!se!
lanza! a! ejecución! el! script! asociado! a! la! misma! “mainUI.cs”,! que! se! encarga! de!
gestionar!tareas!en!2do!plano!y!temas!de!interfaz!gráfica!de!usuario.!
Descarga'Fichero'JSON'
Esta! es! una! tarea! que! pasa! desapercibida! al! usuario,! ya! que! transcurre! en! segundo!
plano.! Se! descarga! el! fichero! que! hace! la! función! de! base! de! datos,! del! servidor!
repositorio!remoto.!
Si! no! se! dispusiera! de! internet,! el! dispositivo! cuenta! con! un! fichero! interno,! pero! si!
















En! este! punto! se! muestra! una! pantalla! al!
usuario!informándole!de!las!funcionalidades,!
el! objetivo! y! como! usar! la! aplicación! de!
Realidad! Aumentada! para! edificios!
históricos!de!Valencia.!
Se! puede! volver! a! visualizar! esta! interfaz!
desde! el! visualizador! pulsando! el! botón! de!
Atrás!del!dispositivo!móvil.!
Esta! pantalla! puede! mostrarse! con! las!
orientaciones! de! “landscape”! y! “portrait”!
según!conveniencia!del!usuario.!
Si! la! pantalla! fuera! más! pequeña! el! texto!
puede! desplazarse! utilizando! una! barra! de!
scroll! vertical! que! aparecerá! en! la! parte!
derecha!del!texto.!
El! texto! aquí! mostrado! se! encuentra!
directamente!en!la!aplicación!en!el!fichero:!
“Assets/Resources/PFC_About.txt”!






















Si! este! rayo! contacta! con! un! Punto! de! Interés,! se!
muestra! toda! la! información! previamente!
descargad!del!fichero!JSON,!con!una!interfaz!similar!
a!la!primera.!
Una! vez! más! esta! pantalla! es! adaptativa! y! se!
orientara! del! mismo! modo! que! la! orientación!
actual! del! dispositivo.! Si! el! texto! mostrado! de!
descripción,! fuera! muy! extenso! se! mostrara! una!
barra! de! scroll! vertical! que! permite! al! usuario!
navegar!a!lo!largo!de!todo!el!texto.!
En! la! parte! superior! se! mostrara! el! Nombre! del!
edificio!histórico.!!
Y!en!la!parte!inferior!se!dispondrán!de!los!botones!
de! Cerrar! y! Maps.! Que! permiten! cerrar! esta!
interfaz!y!volver!a!la!captura!de!imágenes,!o!iniciar!
una! ruta! desde! nuestra! ubicación! actual! a! la!
posición!geográfica!del!punto!de! interés!mediante!









Algunos! edificios! tendrán! la! posibilidad! añadida! de! visualizar! el! edificio! en! cuestión!
como!modelo!3D.!


































resultara! en! una! rotación! del! modelo! visualizado.! O! una! pulsación! larga,! lo! que!
mostrara!un!menú!de!visualización!con!múltiples!opciones!de!visualización:!
Rotar!modelos!hacia!arriba!“UP”,!hacia!abajo!“DOWN”,!Cerrar!el!visualizador!y!volver!a!














del! punto! de! interés! visualizado,! llevando! a! cabo! con!
ello! la! apertura! de! la! aplicación! por! defecto! de!
navegación!GPS!que!se!disponga!en!el!dispositivo.!




























































problemática! 2.! En! ese!momento!es! donde!entra! en! juego! la! tecnología,! para!hacer!
más!completo!y!!funcional!un!objeto.!
Con!la!APP!de!Realidad!Aumentada!para!Edificios!Históricos!de!Valencia,!se!espera!que!
con! un! Smartphone/Tablet! y! el! mapa! proporcionado! por! la! oficina! de! turismo! de!
Valencia,!el!turista!tenga!acceso!a!la!información!necesaria!de!los!edificios!históricos,!
modelos! 3d,! fotografías,! historia,! información! y! cómo! llegar! a! ellos! a! través! de! una!
interfaz!en! realidad!aumentada!que! facilita!el! acceso!a! la!misma.!De!esta!manera! la!
funcionalidad!del!mapa!se!completa.!
Caso'de'uso.'
En! primer! lugar,! para! utilizar! la! aplicación,!
lo! indispensable! es! que! el! turista! disponga!
de! un! Smartphone! o! Tablet! (requisitos!
mínimos! Android! 2.3! o! superior! y!
procesadores! ARMv7s)! y! el! mapa! original!
facilitado! por! una! oficina! de! turismo! de!
valencia! (versión! V;1355;2012! PVLC!
01/2015).!
En!disposición!de!ambos!objetos,!el! turista!
podría! hacer! uso! de! la! aplicación! abriendo!
el!mapa!y!haciendo!clic!en!la!app.!
La! primera! pantalla! en! aparecer!
corresponde! a! la! imagen! 51! y! contiene! la!
información!referente!a! la!aplicación!y!una!
breve! guía! de! uso.! Si! pulsamos! “ok”!
continuaremos! para! comenzar! a! utilizar! la!
aplicación.!
Es!muy! importante!tener! la!cámara!trasera!
del! Smartphone! o! Tablet! orientada! al!
centro! del! mapa! donde! se! encuentran! los!
monumentos.! Después! de! un! par! de!
segundos! de! autoenfoque! la! pantalla! de!

















Supongamos!que!el! turista!pulsa! sobre! la!Catedral! de!Valencia.! En!ese!momento!no!


























pulsado!el!dedo!sobre!el!modelo!en! la!parte!derecha!o! izquierda!dependiendo!de! la!
dirección!de!rotación!que!desee.!El!resto!de!controles!de!cámara!los!tiene!disponibles!









Si! pulsa! “Close”! sale!de! la!pantalla! y! vuelve! al!menú!del!monumento! con! la!historia!
(Imagen!53).!!
Si! en! esta! ocasión! el! turista! pulsa! “Maps”! se! le! abrirá! directamente! la! aplicación!
“Google!Maps”! (ya! instalada!en!su!Smartphone!o!Tablet)!mostrándole!en!el!mapa!el!
punto! donde! se! sitúa! el! monumento,! en! este! caso! la! Catedral! de! Valencia,! con! su!
dirección! exacta! y! la! posibilidad! de! crear! una! ruta! (en! el! transporte! que! el! usuario!
desee)! para! llegar! al! edificio! desde! el! punto! donde! se! encuentra! el! turista! en! ese!
momento!(Imagen!7).!





















Llegados! a! este! punto! del! caso! práctico! de! uso,! el! turista! tiene! a! su! disposición! los!
medios!y!la!información!necesaria!para!conocer!y!visitar!los!monumentos!de!Valencia!































Repitiendo! esta!misma! acción,! visitan! todos! los!monumentos! que! el! profesor! había!
planeado! para! su! ruta.! Todo! transcurre! con! normalidad,! no! se! han! perdido! por! el!
camino!ni!les!ha!costado!encontrar!ningún!edificio!gracias!a!la!APP.!






Otro! caso! de! uso! diferente! sería,! cualquier! persona! independiente,! que! decidiera!
visitar! un! edificio! histórico! en! concreto! y! lo! buscara! utilizando! la! aplicación.! Se!











los! medios! actuales! de! información! turísticos! a! los! usuarios! no! son! suficiente! para!




de! la! historia! de! los!monumentos.! O! establecer! una! ruta! para! llegar! al!monumento!
deseado.!
La!utilización!de!esta!aplicación!además!garantizaría!un!ahorro!de!papel!considerable!a!
los! responsables! de! su! fabricación! y! conllevaría! además! una! acción! ecológica! muy!
positiva!sobre!la!ciudad!de!Valencia,!dado!que!casi!todas!las!personas!hoy!disponen!de!
un!“Smartphone”!o!“Tablet”!al!alcance!de!la!mano.!
Otro! punto! a! favor! de! la! utilización! de! esta! aplicación! es! que! las! personas! pueden!
usarlo!por!si!mismas!sin!tener!que!contratar!guías!turísticos,!lo!cual!conlleva!un!ahorro!
de!dinero!adicional!a!los!turistas.!
La! elaboración! de! este! documento! está! destinada! a! la! compresión! del! marco! de!


















Una! ampliación! muy! recomendada! seria! trabajar! para! desarrollar! un! mapa!
donde!se!sitúen!las!fallas!y!la!información!acerca!de!cada!una.!
• Reconocimiento'de'Edif ic ios'en'3D'
Una! funcionalidad! de! posible! ampliación! sería! añadir! el! reconocimiento! de!




dado! que! los! modelos! 3D! usados! en! la! aplicación! son! modelos! bastante!
sencillos,!y!no!existen!de!todos!los!edificios.!
• Visual izador' Interactivo'con'Giroscopio'
Haciendo! uso! de! los! sensores! del! dispositivo! móvil! se! podría! visualizar! los!
modelos!3D!sin!necesidad!de!la!interacción!del!usuario!con!gestos.!
!
• Fi ltro'de'puntos'de' interés. '
En!este!caso!los!usuarios!podrían!filtrar! los!edificios/monumentos!que!desean!
visitar! por! distintas! opciones:! estilo...! movimiento! arquitectónico...! fecha...!
popularidad…!etc.!















































































posiblemente! sean! mis! últimas! líneas! como! alumno! de! la! carrera! de! Ingeniería!
Informática.!
Han! sido! unos! cuantos! años,! llenos! de! momentos! difíciles,! momentos! de! felicidad,!
tristeza,!pero!han!sido!posiblemente!los!años!más!importantes!de!mi!vida.!!
Durante! mi! carrera! he! conocido! a! personas! maravillosas,! personas! excelentes,!







de! mirar! atrás! y! acordarme! de! tantos! amigos,! compañeros,! profesores,! alumnos! y!
dedicarle!este!espacio!para!agradecerles!todo.!






Gracias! al! profesor! ! José! Alberto! Conejero! Casares,! por! motivarme! a! continuar! mis!
estudios!cuando!pensaba!que!la!carrera!podría!conmigo.!
Gracias! a! todos!mis! amigos! y! compañeros,! y! en!especial! a! todos! los! compañeros!de!
este!último!año!de!carrera.!





Pero! en! especial! ¡Gracias! a! ti!! Carolina,! la! persona!que!ha! estado! conmigo!desde! el!
principio,! la! persona! que!me!ha! ayudado! a! levantarme! cuando!he! caído,! la! persona!
que! se! centraba! en! ayudarme! por! encima! de! todas! las! cosas.! Gracias,! por! darme!
ánimos! cuando!más! lo! necesitaba,! sin! ti,! no! hubiese! llegado! donde! estoy,! sin! ti,! no!
sería!quien!soy.!Doy!gracias!todos!los!días!por!haberte!conocido!en!esta!etapa!de!mi!
tan!importante!de!mi!vida!y!haberla!podido!compartir!contigo.'
